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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina 
Redovita Godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 5. svib-
nja 1981. godine u 17 sati u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju 
Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu, Strossmayerov trg 14. 
Predsjednik Velimir Pravdic pozdravio je sve nazocne a zatim odrfao pre-
davannje pod naslovom: 
»Povrsinska kemija; njezina uloga u tumacenju nekih globalnih ekoloskih problema« 
Nakon predavanja V. Pravdic predlaze slijedeci dnevni red Skupstine : 
1. Biranje dvojice zapisnicara i dvojice ovjerovitelja. 
2. Izvjestaji: tajnika, procelnika sekcije za Split i Dalmaciju, sekcije za Rijeku 
i Istru, sekcije Osijek, blagajnika, glavnog urednika Croatica Chemica Acta, 
glavnog urednika Yugoslav Chemical. Papers, te Nadzornog odbora. 
3. Rasprava o izvjestajima. 
4. Rasprava o noveliranju statuta Hrvatskoga kemijskog drustva. 
5. Rasprava o rezoluciji VII Sastanka kemicara Hrvatske o nastavi prirodnih 
znanosti (moderator T. Cvitas). 
6. Rasprava o prijedlogu korekcije clanarine i clanske pretplate. 
7. Rasprava i r]esavanje prijedloga koji SU podneseni Skupstini u skladu s cl. 
34, tocka i) Statuta. 
8. Razno. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni : Z. Ban, B. Belia, I. Bregovec, N. Brnicevic, J. Bronic, M. Bruvo, I. 
Butula, M. Ceraj-Ceric, S. Cimas, S. Crnogorac, T. Cvitas, D. Cukman, R. Despotovic, 
K. Fink, Z. Fuks, S. Heimer, Marko Herak, Mira Herak, V. Hrust, S . Iskric, J. 
Kandjera, D. Keglevic, S. Kveder, z. Lovric, D. Maljkovic, S . Maricic, D. Marie, 
V. Marie, V. Mayer, M. Mirnik, S. Mudri, A . Nagl, M. Podravec, N . Pravdic, V. 
Pravdic, M. Pribanic, M. Puselj , D. Razem, E. Reiner, B. Rumbak, Vl. Simeon, N. 
Stubicar, D. Sunko, M. Siroki, B. Suveljak-Sipalo, B. Tamhina, Dj. Tefak, N. Tri-
najstic, H . Vancik, Z. Veksli, J. Veselic, M. Vukovic, R. Vukovic, R. Wolf, M. Zinic, 
T. ZivkoviC. 
Predsjednik V. Pravdic zatim predlafo da se za zapisnicare izaberu Jasna 
Kandjera i Zdravko Lovric, a za ovjerovitelje zapisnika Nada Stubicar i Antun Nagl. 
Skupstina jednoglasno prihvaca prijedlog. 
Nakon toga predsjednik poziva prisutne da minutom sutnje odaju pocast istak-
nutim znanstvenicima s podrucja kemije, preminulim u vremenu izmedu dvije 
GodiSnje skupstine, D. Vranjicanu i I. Lovreceku. Usvaja se prijedlog predsjednika 
da se zbog bolesti odsutnome potpredsjedniku B. Kamenaru uputi pozdravno pismo 
uz zelje za sto brzi oporavak i povratak zajednickom poslu. 
Skupstini su podnijeti izvjestaji: 
M. Pus elj : 
Izvjestaj tajnika 
U razdoblju od prosle godisnje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva, Upravni 
odbor odrfao je sedam redovitih sastanaka i rjefavao pitanja o kojima ce biti govora 
u ovom izvjestaju. 
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Jedan od zadataka Upravnog odbora bila je analiza i pokufaj ozivljavanja rada 
nekih sekcija Drustva, o cemu ce biti viSe rijeci u izvjestajima o radu pojedinih 
sekcija. Upravni odbor Drustva podrfava inicijativu od strane desetak redovitih 
clanova Drustva za osnivanje Sekcije za kemiju cvrstog stanja i predlaze Skupstini 
da prijedlog prihvati. Pitanje odrfavanja kolokvija Hrvatskoga kemijskog drustva, 
potaknuto jos u jesen 1980. godine, rezultiralo je novom shemom (prijedlog Dj . Tefak 
i A. Graovca) koja za sada pokazuje dobre rezultate. Kolokviji se odrfavaju svake 
prve srijede u mjesecu, u prostorijama Drustva nastavnika. Izbor teme rezultat je 
Zelje da se okupi sto siri krug kemicara i drugih zainteresiranih za aktivno sudjelo-
vanje u odrfavanju kolokvija, pa naslovi nisu usko specijalizirani. Do sada su odrfana 
cetiri kolokvija s relativno dobrom posjetom od prosjecno tridesetak slusalaca. 
Obavijesti o kolokvijima 8alju se po nekoliko mjeseci unaprijed i nadamo se da ce 
broj prisutnih u buduce biti i veci. 
U zajednici sa Savezom kemieara i tehnologa Hrvatske organiziran je VII Sa-
stanak kemicara Hrvatske 1981. i II Jugoslavenski simpozij o organskoj kemiji koji 
su kako u pogledu broja referata tako i problematike bili vrlo uspjesni. 
Drustvo aktivno sudjeluje u analizi problema u srednjoskolskoj i sveucilisnoj 
nastavi. Na poticaj Sekcije za nastavu kemije na VII Sastanku kemieara i tehnologa 
Hrvatske, Upravni odbor u zajednici sa Savezom kemicara i tehnologa Hrvatske i 
Drustvom matematicara i fizicara predlaze Skupstini da se pokrenu konkretne 
akcije u cilju promjene sadrfaja i provedbe nastavnih programa u srednjim skolama. 
Odgovarajucim republickim organima zeli se argumentiranim podacima ukazati 
na stanje nastave kemije i ostalih prirodnih znanosti u srednjim skolama i njezin 
odraz u sveucilisnoj nastavi. 
Hrvatsko kemijsko drustvo i prosle je godine aktivno djelovalo u sklopu Unije 
kemijskih drustava Jugoslavije. Inicijativom Upravnog odbora drustva i Predsjed-
nistva Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske unesene su neke novine u Statut Unije. 
Najbitnije je mozda premjestanje sjediSta Unije po principu rotacije. Novo sjediste 
Unije bit ce od 1. sijecnja 1982. u Novom Sadu u nadle:Znosti Vojvodanskog kemij-
skog drustva, a za predsjednicu je izabrana Paula Putanov. V. Pravdic je po duz-
nosti delegiran za clana PredsjedniStva Unije. 
Hrvatsko kemijsko drustvo stavilo si je u zadatak organizaciju Memorijalnog 
skupa povodom godisnjice smrti profesora Bofo Tefaka. Skup je predviden za 16. 
svibnja 1981. u auli Rektorata Sveucilista u Zagrebu. 
Razmatrajuci Statut Drustva, Upravni je odbor dosao do zakljucka da nema 
potrebe za izradbu novog Statuta, jer sadasnji donesen 1975. godine nije u koliziji 
sa Zakonom o udruzenj ima gradana iz 1973. godine, dok novi Zakon jos nije donesen. 
Upravni odbor predlaze Skupstini neke izmjene u Statutu koji ce biti nacinjen 
odmah po stupanju na snagu novog Zakona. Predlozene izmjene su u skladu sa 
vec postojecim zakonskim i drustvenim normama: 
1. Umjesto Upravnog odbora kao organ drustva, predlaZe se Predsjednistvo, 
a umjesto Nadzornog odbora, Odbor za samoupravne kontrole. 
2. Predsjednistvo je sastavljeno od predsjednika, potpredsjednika, koji je u 
pravilu neposredni prethodni predsjednik, tajnika, blagajnika, glavnog urednika 
publikacija Drustva, predstavnika Drustva u Uniji kemijskih drustava SFRJ, iza-
branih odbornika, te procelnika sekcija Drustva. 
3. Svi clanovi Predsjednistva biraju se na redovitoj ili izvanrednoj godisnjoj 
skupstini. Mandat izabranih clanova predsjedniStva traje dvije godine bez prava 
neposrednog reizbora. 
4. U sklopu Drustva djeluju posebne sekcije. Najmanji broj redovitih clanova 
Drustva koji se udru:Zuju u sekciju jest 10. Na celu sekcije stoje procelnik i tajnik 
koje biraju clanovi sekcije na svojemu godiSnjem sastanku. Mandat procelnika i 
tajnika traje dvije godine bez prava neposrednog reizbora. Du:Znost je procelnika 
da o radu sekcije redovito izvjestava PredsjedniStvo. 
5. Ako Drustvo bilo iz kojtg razloga prestane djelovati, predaju se sva noveana 
sredstva, kao i sva pokretna i nepokret.na imovina Nacionalnoj i sveucilisnoj biblio-
teci u Zagrebu na euvanje i upravljanje. 
Skupstina je prihvatila nacelan stav Upravnog odbora o nacinu noveliranja 
Statuta. 
U razdoblju od prosle Skupstine kupljeno je, zamijenjeno i1i primljeno kao 
poklon vise knjiga domaCih i stranih izdavackih kuca. Recenzije tih knjiga redovito 
se objavljuju u prilogu nasega casopisa Croatica Chemica Acta. 
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Knjiga Domacih Casopisa Ukupno 
stranih 
Kupnjom 8 1 110 111 
Zamjenom 22 128 150 
Poklonom 43 2 13 15 
Ukupno 51 25 251 276 
Clanarine i pretplate na casopis CCA, unatoc intervenciji administracije, pri-
stizale su neredovito. Ima relativno mnogo clanova koji ne ispunjavaju tu svoju 
obavezu. Clanstvo se i dalje popunjava pretezito studentima i mladim diplomiranim 
kemicarima. Drustvu SU U 1980. godini pristupila 24 nova clana. 
Upravni odbor predlaze Skupstini da se zbog znatno povecanih troskova stam-
panja CCA, pretplata povisi na 200 din., sto je jos uvijek neznatan dio u ukupnim 
troskovima izdavanja easopisa. Takoder se predlaze poviSenje clanarine na 80 dinara. 
Za ustanove se predlaze poviSenje pretplate na 800 dinara. 
M. Zin i c: 
lzvjestaj blagajnika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1980. 
godini, Upravno odbor predlaze Skupstini na odobrenje i prihvacanje ovaj 
PREGLED 
PRIHODA I R.ASHODA SA STANJEM NA DAN 31. 12. 1980. 
PRIHODI : 
1. Saldo 31.12.1979. 
2. Clan. i cl. pretplata za CCA 
3. Prodaja CCA (i separata) 
4. l;"rodaja CCA za devizna sredstva 
5. Prodaja YCP 
6. Prodaja kataloga 
7. Prodaja »SI« 
8. Oglasi 
9. Dotacije 
- za CCA 
- za YCP 
- za ostalu djelatnost 
10. Ostali prihodi (tee. razlika, Zbornik »IRB«) 
RASHODI: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
-CCA 
-YCP 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Administracija - Osobni 
dohoci s doprinosima (500/o) 
7. Amortizacija 
8. Doprinosi Uniji 
9. Ostali rashodi (prenesena 
sredstva sekciji Split) 
Dio viska prihoda za prijenos u idueu godinu 
Od toga - devizna sredstva 
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Dio iskazanog salda angaziran je za pokrice troskova stampanja casopisa CCA 
i YCP i ostalih pratecih troskova koji se odnose na 1980. godinu, a prentseni su u 
1981. godinu. 
Zavdni racun za 1980. godinu sastavljen je na propisanim obrascima: Bilanci 
stanja, Bilanci prihoda i rashoda i Zakljucnom listu. U Zavrsni racun ukljuceni 
su osim HKD i Acta Pharmaceutica Jµgoslavica te YC/2. U ovom izvjestaju dani 
su podaci samo za Hrvatsko kemijsko drustvo. 
Za slijedece razdzoblje predlafomo Skupstini ovaj 
PLAN 
PRIHODI I RASHODI ZA 1981. GODINU 
PRIHODI: 
l. Preneseni dio viska prihoda iz protekle godine 
2. Clanarina i clanska pretplata za CCA 
3. Phirodi od prodaje CCA 
4. Prihodi od prodaje YCP 
5. Dotacije 
- za CCA 
- za YCP 
- za Memorijalni skup 
- za HKD 
6. Ostali prihodi 
RASHODI: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Administracija - osobni dohoci 
s doprinosima (500/o) 
7. Amortizacija 
8. Ostali troskovi (seminari, c:lanarina 



















Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje 
dosadasnjih kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1981. godini, pa gs predla-
zemo Skupstini na odobrenje. 
S. Mari c i c: 
Izvjestaj glavnog urednika druStvenih publikacija 
Croatica Chemica Acta 
Iznijet eu ovdje, osim uobicajenih podataka o radu Redakcije u protekloj godini, 
jos neke, iz dva razloga: 
- prvo, da vidimo kako se casopis naseg drustva razvijao u proteklom deceniju 
(1971-1980. g.) i, 
- drugo, da se onda mlade kolegice i kolege mogu odluciti vrijedi li pomoti 
daljnji razvoj Croatica Chemica Acta (CCA). 
Povodom pedeset godina od pojave naseg casopisa bili smo u uvodniku 49. Volu-
menu 1977. godine konstatirali da mozemo biti zadovoljni prijedenim putem. To se 
zadovoljstvo zasnivalo na tada jedinoj, odnosno prvoj komparativnoj analizi oko 
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2630 casopisa iz cijeloga svijeta. Tu je analizu (za 1975. g.) bio objavio Institute for 
Scientific Information (ISI) iz Philadelphije (SAD) na temelju frekvencije citiranja 
tih casopisa u clancima. Jedna od mjera znanstvenog odjeka, koju je u toj svojoj 
ediciji pod nazivom Journal Citation Reports (J.C.R.) bio uveo ISI jest »faktor 
utjecaja« (F.U.). To je relativna mjera kojom se broj primljenih citata n a Clanke 
jednog casopisa u danom periodu »normalizira« s obzirom na velicinu casopisa dije-
ljenjem broja citata brojem objavljenih clanaka. Danasa nam stoje na raspolaganju 
podaci o faktorima utjecaja za brojne kemijske casopise iz 5 godista J.C.R., pa smo 
neke od njih prikazali u Tablici 1, u tri skupine, tj. prema rastuCim, (oscilirajuce) 
konstantnim i opadajucim faktorima utjecaja. 
Tablica 1. Grupe kemijskih easopisa prema faktorima utjecaja (1975-1979) 
R:::stuci 
Journal of the American Chemical Society 
Chemische Berichte 
Israel Journal of Chemistry 
Bulletin of the Chemical Society of Japan 
(Oscilirajuce) konstantni 
Octa Chemica Standinavica 
Bulletin de la Societe chimique de France 
Bulletin des societets chimiques Belges 
Croatica Chemica Acta 
Indian Journal of Chemistry 
Opadajuci 
Chemica Scripta 
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 
Chirnia 
Chemicke Listy 
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 




















Ova tablica govori o »raslojavanju« kemijskih casopisa prema njihovom medu-
sobnom utjecaju (citiranjem). Tako bolji (jaci?) postaju jos bolji, a losi (slabiji?) jos 
losijima. Izmedu njih se, zapravo »protiv struje«, uz manje ili vece oscilacije, tj. 
bez vecih promjena odrfava skupina u kojoj je i nas casopis. Imamo li na umu 
da su se faktori utjecaja triju casopisa znatno smanjili iako su u pocetku bili veCi 
od F.U. za CCA, a da je jos 5 casopisa s manjim F.U. od pocetnog za CCA palo na 
ovoj skali, onda mozemo biti zadovoljni, ovog puta i na temelju dinamicke slike o 
vrijednosti CCA u svjetskoj znanstvenoj literaturi. Treba se nadati u buduce i boljem 
rezultatu, ali, cini se, s oprezom, jer kao da je F.U. = 1 granica preko koje je tesko 
probiti se u skupinu casopisa s rastuCim F.U. 
Takav status CCA rezultat je, bez sumnje, trajne politike internacionalne recen-
zije koju su urednistva strpljivo i uporno provodila otkako ju je Bofo Tefak najavio 
svojim »manifestom« - uvodnikom 1953. godine, kada je postao glavnim urednikom 
tadasnjeg Arhiva za kemiju. Danas pak, na temelju protekle decenije, rnozemo 
konstatirati da nasa kemijska znanstvena sredina nije sa svijetom znanosti povezana 
samo indirektnom sponom preko recenzenata, odnosno direktno odjekom preko citi-
ranja, vec i direktno u obrnutom smjeru - autorima iz inozemstva, sto prikazuje 
Tablica 2. 
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Tablica 2. 
Geografska raspodjela porijekla clanaka u CCA 1971-1980 (bez simpozijskih brojeva) 
UKUPNO 
JUGOSLA VIJA 
(broj radova prema gradovima: Zagreb - 287, 
Ljubljana - 41, Beograd - 14, Sarajevo - 7, Banja 
Luka - 6,Skopje - 5, Novi Sad i Novi Mesto po 3, 
Sisak i Split po 2 i PriStina - 1) 
INOZEMSTVO 
Razvijene zemlje Zapada 
Istocna Evropa 

















U posljednjem su se deceniju u CCA svake godine pojavljivala imena oko 6 
novih gradova iz kojih su bili autori clanaka. Kao sto je u naslovu Tabl. 2 spome-
nuto, iz ove su analize iskljuceni svi Clanci iz simpozijskih brojeva, jer su oni nastali 
kao posljedica najdirektnije suradnje nasih kemicara s onima iz svijeta. U Tablici 
2. je dakle slika publiciranja u CCA individualnim inicijativama iz svijeta. 
Mozemo, dakle, zakljuciti, da je CCA postala internacionalnim znanstvenim 
casopisom. Izbjegli smo stupicu izolacionizma publiciranjem pretezito na engleskom 
jeziku, ali uz internacionalnu recenziju. Iako nam jos predstoji analiza CCA s obzi-
rom na nas znanstveni kemijski kapacitet, znademo da ima nasih autora koji (vise) 
ne publiciraju u CCA. Neka i ovaj osvrt na nas casopis pobudi mlade, a zeljeli bismo 
i one nesto manje mlade, generacije nasih kemicara, na koherentnu akciju da Cro-
atica Chemica Acta u narednim godinama postane odraz cjelovite nase kemijske 
znanstvene produkcije. 
Redakcija je do sada prakticirala da s vremena na vrijeme kooptira mlade 
clanove i predlafo ih narednoj Skupstini na potvrdu. Koristim ovu priliku, prvi put, 
da pozovem mlade kolege da se sami jave za rad u Redakciji. 
Vjerujem, da medu njima ima mnogo onih koji su vec sami prosli »Scilu i 
Haribdu« internacionalne recenzije za svoje radove u inozemnim casopisima, pa bi 
zato mogli svojim strucnim iskustvom pomoci Redakciji, na dobrobit naseg casopisa 
Hrvatskoga kemijskog drustva, a time, ipso facto, i sire zajednice. 
Redakcijski odbor CCA odrfao je u proteklom periodu 20 sastanaka. U tom raz-
doblju primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA vol. 53 (1980) No. 1-4. 
Prvi broj izasao je iz tiska 05. 05. 1980., drugi 05. 11. 1980, treci 15. 11. 1980., a 
cetvrti 25. 01. 1981. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 77 dana, za 
drugi 219 dana, za treci 159 dana, a za cetvrti 215 dana. 
CCA 53 (1980) ima ukupno 681 stranicu, 86 stranica priloga, 63 STK-kartica i 
4 oglasa. Na redovnim stranicama objavljena su 24 izvorna rada, 2 biljeske, 35 pre-
davanja s konferencija, te 7 konferencijskih apstrakta. Na stranicama priloga obja-
vljeno je 27 prikaza knjiga, upute autorima, izvjestaji s godiSnjih skupstina Hrvatskoga 
kemijskog drustva i Hrvatskoga biokemijskog drustva, nekrolozi, zahvala recen-
zentima i obavijesti. 
Od izvornih znanstvenih radova i biljefaka objavljeno je u vol. 53 (1980) iz opce 
i teorijske kemije 11 radova, iz kemijske sinteze 4 rada, iz analiticke kemije 10 
radova, iz biokemije 3 rada, a od predavanja s konferencije 35 radova i 7 konferen-
cijskih apstrakta s podrucja opce i teorijske kemije. 
Od 16. 06. 1980. (dana prosle godiilnje skupstine) stiglo je u redakciju 67 rukopisa. 
Od toga tiskano je 10, odbijeno 13, u tisku se nalazi 14 rukopisa, a u postupku 30 
rukopisa. 
Od ukupno 66 recenzenata koji su recenzirali rukopise iz vol. 53 (1980) No. 1-4, 
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N. Pravdic : 
I z v j est a j o i z d av an j u ca sop is a Yugoslav Chemical Papers (YCP) 
Casopis izlazi redovito; od lnpnja prosle godine (od posljednje Skupstine) izaslo je 
sest brojeva, i to: cetiri broja Vol. 4 (1980) i dva broja Vol. 5 (1981) za sijecanj-
veljaeu i ofojak-travanj. 
Volumen 4 (1980) broji ukupno 380 stranica (24 stamparska arka), od cega 340 
stranica otpada na prosirene sazetke (170 priloga), a 40 stranica cine: sadrfaj go dis ta, 
autorski indeks, predmetni indeks i UDC-indeks. Povecanje ukupnog volumena 
casopisa iznosi 30°/o s obzirom na 1979., a 500/o s obzirom na 1978. 
I dalje se stalno povecava broj casopisa koji suraduju s YCP: u 1980. prvi se 
puta pojavljuju prilozi iz casopisa Glasnik hemieara i tehnologa Bosne i Hercegovine, 
Periodicum biologorum i Thalassia Jugosla.vica. 
Bilanca prema porijeklu priloga u YCP: 
1. Glasnik hemijskog drustva Beograd 
2. Croati ca Chemica Acta 
3. Kemija u industriji 
4. Glasnik hemieara i tehnologa BiH 
5. Acta Pharmaceutica Jugoslavica 
6. Periodicum Biologorum 
7. Hemijska industrija 
















Posebno je potrebno komentirati prilog koji se u easopisu prvi puta pojavljuje: 
to je godifoji predmetni indeks (Subject Index), izraden na osnovi deskriptora koji 
se nalaze na svakom prosirenom sazetku. Deskriptori se pripravljaju u Referalnom 
centru Sveucilista u Zagrebu, a izradeni su u skladu sa sistemom Chemical Abstracts, 
koristeci General Subject Inde;x; Heading List. Buduci da se taj sistem Chemical 
Abstracts-a osniva na tzv. »controlled vocabulary«, tek je priprava deskriptora tim 
putem dala realnu osnovu za izradu adekvatnog predmetnog indeksa casopisa. 
Razni oblici popularizacije casopisa stalno SU U toku, sto rezultira povecanjem 
broja pretplatnika. 
Od 1980. YCP je, iako s nedovoljnim iznosom, ukljucen u financiranje iz medu-
republickih izvora. 
K. Gr zunov: 
Izvjestaj o radu Sekcije Hrvatskoga kemijskog drustva za 
Dalmaciju 
Ovaj izvjestaj* odnosi se na period od proslogodisnje Plenarne sjednice (5. svib-
nja 1980.) do 30. ofojka 1981. g. 
Upravni odbor kao osnovni inicijator vec':ine aktivnosti sastao se u proteklom 
periodu 4 puta i na svojim sjednicama raspravlj ao o slijedecem: 
- program rada i njegova realizacija za naredni mandatni period 1980/82. 
- organizacija kolokvija 
izdavanje Kataloga publikacija iz podrucja kemije i srodnih znanosti u ovoj regiji 
financijska problematika 
upis novih clanova 
·upravni odbor je u svoj program rada ukljucio upoznavanje sa znanstvenim 
programima pojedinih radnih organizacija na ovom podrucju, u cilju opce infor-
miranosti i radi angaziranja potencijalnih predavaea. Uspostavljeni su kontakti , dane 
su sugestije i vjerujemo da u toj akciji necemo ostati samo na tome. 
Posto je ovaj Upravni odbor zapoceo svoj rad sa skromnim financijskim sred·· 
stvima, program organiziranja kolokvija zasnivao se na angaziranju predavaca za 
koje je Drustvo utrosilo minimalna sredstva. 
* Izvjestaj je naknadno dostavljen, jer predstavnik Sekcije HKD za J?almaciju 
nije sudjelovao u radu Skupstine. 
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Redoslijed kolokvija bio je: 
89. Aleksandar Despic (Tehnolosko-metalurski fakultet - Beograd) 
Elektrokemija aluminija - osnova za novi i zvor elektricne energije. 
90. Drazen Adam (»Intertrade«, OOUR Zastupstvo IBM-Split) 
Meaunarodni sistem jedinica. 
91. Marija Alacevic (Prehrambeno-biotehnoloski fakultet - Zagreb) 
Novi pogledi u biotehnologiji. 
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92. Milorad Milun (Laboratorij za spektroskopiju pri Centru za kemijska istrazivanja 
i razvoj CHROMOS - Zagreb) 
1H NMR kiralnog elektrondonor-akceptor kompleksa. 
93. Nevenka Pravdic (Referalni centar SveuciliSta - Zagreb) 
Znanstvene publikacije u prijenosu znanja iz nacionalnih u svjetske razmjere . 
Prosjeeni broj posjetilaca bio je oko 30. 
Upravni odbor prifao je realizaciji ideje o izdavanju Kataloga publikacija iz 
podrucja kemije i srodnih znanosti, a koje se nalaze u bibliotekama na ovom podrucju. 
lzraden je program rada, za koji vjerujemo da cemo ga ostvariti u nasem mandat-
nom periodu, pri cemu racunamo na podrsku i pomoc zainteresiranih clanova. 
Drustvo se nalazi u teskoj materijalnoj situaciji. Jedini su nasi prihodi Clana-
rina, koja se ne placa uredno i minimalna pomoc koju dobivamo od maticnog Dru-
stva. Zato je Upravni odbor odlucio da se obrati nekim radnim organizacijama i 
zatrazi pomoc, a na nedavno oddanom Plenarnom sastanku, clanovi su i.ednoglasno 
usvojili prijedlog da se godisnja clanarina poveca na 100 din . 
. U Drustvo je uclanjeno oko 200 clanova. Potrebno je pristupiti smiSljenom i 
organiziranom nacinu upisa novih clanova (u cemu treba da pomognu stariji Clanovi) 
ne samo radi ostvarivanja financijskog efekta preko Clanarina, nego i radi okupljanja 
mladih kemieara koji bi dali snafoiji poticaj Drustvu. 
Povezanost s maticnim Drustvom u ovom periodu nije bila zadovoljavajuca, jer 
nisu uredno pristizali pozivi za sastanke Upravnog odbora. Vjerujemo da se u buduce 
nece nastaviti takvom praksom, jer ovaj nacin suradnje, iako jedini, ima obostranu 
vaznost sto je i ranije potvrdeno. 
Upravni je odbor odlucio da na svojim narednim sjednicama ozbiljno raspravlja 
o povezivanju s ostalim srodnim drustvima u zemlji jer bi takva suradnja .bila kori-
sna i potrebna. 
I ovom prilikom zahvaljujemo se Tehnoloskom fakultetu - Split cije prostorije 
koristimo, a radnim organizacijama »Dalmacijavino« i »Pivovara« iz Splita na pri-
godnim darovima prilikom odrfavanja godiSnjeg Plenarnog sastanka. 
M. Ko 1 om b o i J. Si 1 i peter: 
Izvjestaj o radu Sekcije Hrvatskoga kemijskog drustva za 
R i j e k u i Is tr u, z a r a z do b 1 j e o d 01. 05. 1980. do 01. 05. 1981. god in e 
U proteklom razdoblju, od godisnje skupstine u ofojku 1980. god. do travnja 
1981. god., aktivnost Sekcije za Rijeku i Istru u okviru Hrvatskoga kemijskog drustva 
i Drustva kemieara i tehnologa Hrvatske, sastojala se prvenstveno u odrfavanju 
kolokvija. 
Obzirom na strukturu Sekcije, koja je sastavljena od kemieara razlicitih struka, 
teme kolokvija biraju se iz razlicitih podrucja kemije i srodnih znanosti, pa se u 
suradnji sa srodnim drustvima u Rijeci, kao sto su Drustvo biokemicara, Farma-
ceutsko drustvo, Prirodoslovno drustvo i Drustvo matematieara, prosiruju podrucja 
obradivanih tema. 
Drustvo nema vlastitih prostorija, a zahvaljujuCi susretljivosti Medicinskog fakul-
teta, osigurane su prostorije za drustvenu aktivnost i odrfavanje kolokvija. 
Financijska sredstva (dobivena od SIZ-a za tehnicku kulturu opcine Rijeka, te 
nekih privrednih organizacija u obliku kolektivne clanarine, te pojedinacne Clana-
rine clanova Drustva) omogucuju podmirenje svih troskova Drustva. Sredstva se 
uglavnom trose za nabavku knjiga za prirucnu knjiznicu i tehnicka pomagala za 
odrfavanje kolokvija, placanje putnih troskova predavaea koji dolaze izvan Rijeke, 
te za ostale administrativne troskove. Buduci da su stabilizacijske mjere utjecale na 
nabavke, u proteklom razdoblju kupljene su samo 4 knjige i grafoskop (1980. god.) 
te pocetkom ove godine (1981.) epidijaskop. 
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Broj slusaca na kolokvijima nije veci od uobicajenog prosjeka, pa su se tijekom 
ovog razdoblja poku8avali pronaci novi oblici aktivnosti. Po prvi puta organizirane 
su strucne ekskurzije koje su pobudile izvanredno zanimanje, pa se one i u buduce 
planiraju u granicama financijskih mogucnosti Drustva. 
U proteklom razdoblju od prosle godisnje skupstine do danas odrfano je ukupno 
10 kolokvija, od kojih su dva bila strucne ekskurzije : 
1. 182. kolokvij: Marijan Vejvoda: Amerika po projektu. 
2. 183. kolokvij: Boris Pende: Plazma-proteini izmec'lu laboratorija i klinicke pri-
mjene. Stanje i perspektive. 
3. 184. kolokvij: (struena ekskurzija) Marijan Kolombo: Upoznavanje i razgledava-
nje petrokemijskog kompleksa na Krku. 
4. 185. kolokvij: Leo Klasinc: Istrazivanje atmosfere: odreaivanje, pracenje i kemija 
mikrosastojaka zraka s osvrtom na stanje u Kvarnerskom zaljevu. 
5. 186. kolokvij: Dusko Mara vie: Mogucnost koristenja top line visokotemperaturnih 
reaktora (utekucivanje ugljena). 
6. 187. kolokvij : Zorica Veksli: Moderne metode odreaivanja faznih prijelaza u 
polimerima. 
7. 188. kolokvij: Cedomil Lucu: Toksicni efekti nekih metala, potencijalnih zc;iga-
aivaea morskih organizama u Jadranu. 
8. 189. kolokvij : (struena ekskurzija) Josip Silipeter: Posjet Nuklearnoj elektrani 
Krsko. 
9. 190. kolokvij: Eugen Cerkovnikov i A. Steiner: Mikro i makro svijet. 
10. 191. kolokvij : Zeljko Kucan: Manipuliranje nukleinskim kiselinama: geneticko 
inzenjerstvo. 
B. S u v e I j a k - S i p a I o: 
Izvjestaj o radu sekcije Hrvatskoga kemijskog drustva za 
Osijek 
U prosincu 1979. god. odrfana je osnivacka skupstina Sekcije HKD u Osijeku, 
kojoj je prisustvovao tadasnji predsjednik Hrvatskoga kemijskog drustva, B. Kame-
nar (PMF u Zagrebu), i tom prigodom odrfao predavanje pod nazivom »Od strukture 
kamene soli do strukture proteina«. 
Od osnivacke skupstine do dana registracije Sekcije u Republickom sekretari-
jatu za unutra8nje poslove, proteklo je godinu dana zbog razlicitih formalnosti oko 
samog procesa registracije. 
Rjesenje o registraciji dobiveno je polovinom prosinca 1980. U meduvremenu 
osigurana su sredstva od strane SIZ-a odgoja i usmjerenog obrazovanja radnika 
kemijske, graficke i plastiearske struke, te SIZ-a odgoja i usmjerenog obro.zovanja 
radnika prosvjetne struke regije Slavonije i Baranje (oko 100.000 din.). 
Postupak oko otvaranja Ziro-racuna kod SluZbe drustvenog knjigovodstva u 
Osijeku je u toku. 
Na sastancima Upravnog odbora odluceno je da se sredstva koriste u slijedece 
syrhe: 
- odrfavanje kolokvija, 
- izradba Centralnog kataloga periodickih publikacija iz kemije i srodnih znanosti 
za podrucje Osijek, 
- nabava jednog tercijarnog casopisa (Chemical Titles ili Current Contents) 
- kupovina strucnih knjiga, 
- rezijski troskovi, 
- sluzbena putovanja, 
- administrativni troskovi. 
Utoku je skupljanje materijala za izradbu Centralnog kataloga. Na temelju 
ankete provedene na svim fakultetima i u svim radnim organizacijama gdje ima 
zaposlenih kemieara nacinjena je rang lista »interesnih podrucja« prema kojoj ce 
se organizirati redoslijed odrfavanja kolokvija. Nakon registracije Sekcije HKD u 
Osijeku Radoslav Despotovic (Institut »Ruder Boskovic« - Zagreb) odrfao je veoma 
aktualno predavanje za slavonsku regiju »Uvodenje nuklearnih elektrana u ener-
getski sustav«. 
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Dj. Deur - Sift a r : 
Izvjestaj Sekcije za analiticku kemiju 
Sekcija za analiticku kemiju Hrvatskoga kemijskog drustva broji prema posto-
jecem adresaru (koji se upravo obnavlja) 110 Clanova. Medutim, analiticki kemicari 
i ostali zainteresirani za analiticku kemiju u nas, okupljeni su osim u Sekciji za 
analitiqrn kemiju HKD takoder u Sekciji za spektrokemiju HKD te u Kromaiograf-
skoj sekciji Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske i u Sekciji za analitiku lijekova 
Hrvatskoga Farmaceutskog drustva. Te su sekcije medusobno dobro povezane i 
suraduju vec viSe godina, a u posljednje vrijeme sve vise. U proteklom periodu ova 
se suradnja manifestirala u zajednickim akcijama oko organiziranja predavanja koja 
SU Od sirega analitickog interesa . 
U razdoblju od prosle godifoje skupstine HKD odrfano je jedno predavanje 
s temom iz spektroskopije 13C-NMR (predavac : E. Pretsch, ETH Zurich) i cetiri pre-
davanja u okviru jednodnevnog »Savjetovanja o informatici u analitickoj kemiji « 
(predavaci : N. Pravdic i T . Toth, Referalni centar SveuciliSta u Zagrebu, te B. 
Justin, Informacijski centar Ljubljana i J. Zupan, Institut »Boris Kidric« Ljubljana) . 
Odbor sekcije odrfao je sest sastanaka u punom sastavu i tri u ufom sastavu. 
Takoder su odrfana dva sastanka s Komisijom za analiticku kemiju Unije kemijskih 
drustava Jugoslavije. 
Na posljednjem sastanku Odbora, procelnik Sekcije za analiticku kemiju Dj. 
Deur-Siftar, zatrazila je oslobodenje od duznosti procelnika zbog zdravstvenih razloga. 
Predlozenq je da u narednom periodu ovu duznost preuzme Darko Maljkovic. Molimo 
da Skupstina prihvati tu izmjenu. 
R. Vu kov ic: 
Izvjestaj sekcije za makromolekule za period lipanj 1980 
- travanj 1981 
Osnovna aktivnost Sekcije u izvjestajnom periodu bilo je organiziranje 7. Jugo-
slavenskog simpozij a o kemiji i tehnologiji makromolekula, koje je odrfano u Opa-
tiji od 5.-7. 11. 1980. godine. Opca je ocjena da je Simpozij uspio kao znanstveni 
skup, kako u organizacijskom smislu, tako i u financijskom. Nadalje, Sekcija je 
organizirala viSe kolokvija koje su odrfali domaCi i strani struenjaci. U listopadu 
1980. organiziran je kolokvij na temu »Odredivanje kristalita u polimerima« (Geza 
Bodor, Budimpesta) , u veljaci 1981. »Tehnoloski procesi proizvodnje polietilena« 
(Nikola JovanoviC, Zagreb}, i »Termicka analiza polimera« (Goran Ungar, Zagreb). 
U ozujku je odrfan kolokvij pod naslovom »Modifikacija polietilena zracenjem« 
(Franjo Ranogajec, Zagreb), a u travnju »Neki aspekti strukturne karakterizacije 
polietilena (Ljerka Lovric, Zagreb) . Svi su kolokviji bili na visokom strucnom nivou, 
a interes je bio zadovoljavaj uci, jer im je prisustvovalo od 40 do 55 ucesnika. Sekcija 
je ostvarila zadovoljavajucu suradnju s Drustvom plasticara i gumaraca, Zagreb, 
koje je bilo suorganizator 7. Simpozija, a sekcija je bila suorganizator skupa »lVIedu-
narodne konferencije o izobrazbi polimerijskih preradivaca«. Sekcija je uspjesno 
suradivala sa Sekcijom za petrokemiju Znanstvenog savjeta za naftu JAZu, te sa 
Drustvom inzenjera i tehnologa, Zagreb. 
V. lVI ayer: 
Izvjestaj sekcije za nastavu kemije 
Sekcija za nastavu kemije broji 30 clanova, medutim na sastancima je redovito 
mnogo vise prisutnih, sto upucuje i ·na daleko veCi interes za nastavu i probleme 
nastave. Medu evidentiranim clanovima sekcije, jest 8 srednjoskolskih nastavnika, 
16 visokoskolskih nastavnika, 3 savjetnika i 3 Clana ostalih zanimanja. Nije uclanjen 
niti jedan osnovnoskolski nastavnik. Aktiviranjem osnovnoskolskih nastavnika pove-
cala bi se masovnost, ali bi se stvorili organizacijski problemi. 
Sekcija se u toku ove skolske godine sastala pet puta, od toga jedamput u 
okviru VII Sastanka kemicara Hrvatske. Do godiSnje skupstine HKD planiran je jos 
jedan kolokvij. 
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Na kolokvijima Sekcije obradivala se problematika srednjoskolslrng obrazovanja 
iz kemije te poneka tema na visokoskolskom nivou. Veliki broj clanova Sekcije za 
nastavu kemije aktivno je sudjelovalo u radu Sekcije E: Nastava kemije i kemijskog 
inzenjerstva u okviru VII Sastanka kemicara Hrvatske. Rad navedene Sekcije privu-
kao je neocekivano velik broj zainteresiranih. 
Nastava kemije i prirodnih znanosti opcenito prolazi kroz krizni period. Upravo 
zbog toga je Sekcija za nastavu kemije formirala dvije komisije. Jedna komisija ima 
zadatak da u ime VII Sastanka kemicara i u ime PMF obavijesti Prosvjetni savjet 
SRH, SIZ za znanost i SIZ za obrazovanje o polofaju i problemima kemije nakon 
provodenja reforme odgoja i obrazovanja u SR Hrvatskoj . Druga je komisija uputila 
primjedbe i kritiku novih nastavnih planova i programa osnovnoga i opceg odgoja 
i obrazo·.ranj a. 
v. Skaric : 
Izvjestaj Sekcije za organsku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju HKD-a obavjestava skupstinu* da ce u slijedecem 
mandatnom razdoblju duznost procelnika sekcije vrsiti Branimir Gaspert, znan-
stveni savjetnik IstraZivackog instituta tvornice »Pliva«. U planu rada sekcije u 
novom sastavu (u kojoj se ocekuje najmanje 15 clanova za odrfavanje rada) pred-
vida se izbor i ostalih funkcionara i to na prijedlog novog procelnika. Pravilnik sek-
cije iz istih ce razloga biti .dostavljen naknadno. 
Izvjestaj o radu sekcije uglavnom se odnosi na niz predradnji oko II Jugosla~ 
venskog simpozija o organskoj kemiji. Kao sto je poznato simpozij je odrfan u 
Zagrebu od 17. do 19. veljace 1981. 
A. G raov a c: 
Izvjestaj Sekcije za teorijsku kemiju 
U proteklom razdoblju priveli smo kraju tiskanje dvaju zbornika sa znanstve-
nog skupa International Symposium on Aromaticity koji smo u jesen 1979. organi-
zirali u Dubrovniku. Pozvana predavanja tiskana su kao poseban broj IUPAC-ova 
easopisa Pure and Applied Chemistry a ostala kao poseban broj Croatica Chemica 
Acta. Urednici za oba zbornika jesu Ante Graovac i Nenad Trinajstic. 
Kao najvaznija buduca aktivnost sigurno stoji organiziranje znanstvenog skupa 
International Symposium on Theoretical Organic Chemistry, Dubrovnik 1981, za koji 
smo vec osigurali predavanja i seminare. Sarni ili u suradnji sa srodnom Komisijom 
za teorijsku kemiju Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske organizirali smo ove 
seminare i predavanja : 
I. Luk o vi ts (Budapest), Applications of NDDO Method to Small Organic Systems 
with Conjugated Bonds. 
I. tu k o vi ts (Budapest) , A New Index for Quantitative Structure-Activity Studies. 
G. B i c z 6 (Budapest) , Is a Ring with One Cut two Pieces? Missbelieves in Surface 
Physics and the Recursion Method. 
G. B i c z 6 (Budapest), Intermediate Electronic States. 
G. Bi c z 6 (Budapest), Reformulation of the Tra.nsper-Matrix Method and the 
SCF-LCAO Bonded Crystal Orbital Method. 
A. J. Har get (Birmingham), Expert Systems in Chemistry, I, II. 
A. J . Har get (Birmingham), Recognizing Patterns in Chemical Data. 
J. R. Sabin (Gainesville), A Molecular Local Exchange Scheme without Muf-
fintins, LCAO-X. 
S. P. lVI c G 1 y n n (Baton Rouge) , Molecular Rydberg Spectra. 
Z. Ba c i c (Salt Lake City), Triatomic M etastable Complexes. 
I. Gutman (Kragujevac), Topovski polinom i topoloska rezonancij ska energija. 
C. D. G o d s i 1 (Leoben), Construction of Cospectral Graphs. 
C. D. Gods i 1 (Leoben), Spectral Properties of Random Graphs. 
* Upravni odbor obavijesten je da Sekcija za organsku kemiju nije odrfala sasta-
nak u proteklom mandatnom periodu (primjedba U. P .) 
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H. Budzik !e w i c z (Koln), Negative Ions In Mass Spectrometry. 
A. M an n s ch re c k (Regensburg), Chiral Association Complexes-Stereochemical 
Application of NMR Spectroscopy. 
J . Kou t e ck y (Berlin), Electronic Structure of Alcali-Metal Clusters. 
J. Kou t e ck y (Berlin), Topological Properties of Conjugated Hydrocarbons: Clas-
sification of Biradicals and Two-Photon Ex cited States. 
V. Kou t e ck y (Berlin), Relaxation Aspects in Low-Lying Ex cited States. Photo-
chemical Implication. 
V. I. K h 1 es k ow (Moscow), Quantum Chemistry Activities at Moscow Institute 
of Biophysics. 
T. Becke i (Grocka), Transportni fenomeni u ionosferi. 
D. Ka sum (Zagreb), Odabrana poglavlja teorije grafova. 
M. Mi rn ik: 
Izvjestaj o radu Sekcije za povrsinske pojave koloidiku 
Znanstvena djelatnost clanova sekcije ispoljuje se prvenstveno nastupima, refe-
ratima i posterima na znanstvenim skupovima kao i u objavljivanju radova. Osim 
toga, unutar pojedinih organizacijskih jedinica odrfavaju se sastanci sa strucnim 
diskusij ama. 
Glavna godisnja skupstina sekcije odrfana je 11. 02. 1981. Izabrani su za pro-
celnika sekcije M. Mirnik, a za tajnika Dj. Tefak. Na glavnoj godiSnjoj skupstini 
odrfao je predavanje D. Race. 
Sekcija je uclanjena u Uniju kemijskih drustava Jugoslavije putem Jugosla-
venske komisije za povrsinske pojave i koloidiku. 
u sekciju je uclanjeno oko 40 clanova. 
A. Di.lrrigl: 
Izvjestaj Spektrokemijske sekcije HKD z a razdoblje 
1980/81 
U proteklom razdoblju rad sekcije odvij ao se uglavnom na dva nacina: 1. strucno 
- sastavljen je individualni rad clanova na podrucjima njihove specijalnosti i 2. orga-
nizacijski - pojaeana je suradnja s analitickom sekcijom na izradbi programa rada, 
koji obuhvac apopis clanova (sekcija Sada broji oko 40 clanova, koji SU ujedno i cla-
novi HKD) i upis novih, popis podrucja interesa radi odrfavanja kolokvija, te popis 
strucnih i znanstvenih radova, sudjelovanje na kongresima i sl. U posljednje vri-
jeme - u suradnji sa SKTH priprema se organizacija 8. jugoslavenskog savjetovanja 
o opcoj i primijenjenoj spektroskopiji (uskoro ce organizacijski odbor zatraziti odo-
brenje HKD za organizaciju, kako bi se mogao utvrditi termin u Uniji kemijskih 
drustava i zatraziti odgovarajuca sredstva). 
Za slij edece je razdoblje za predsj ednika izabran Antun Di.lrrigl, a za tajnika 
Ivan Simic. 
K. Jakopcic, P. Mildner i A. Sole: 
Izvjestaj Nad z ornog odbora 
Zavrsni racun za 1980. godinu sastavljen je u skladu sa zakonskim propisima 
predan je Sluzbi drustvenog knjigovodstva u propisanom roku. 
Pregled prihoda i rashoda kao i salda iskazana u izvjestaju blagajnika Godi-
snjoj skupstini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Ostvareni prihodi iznose 
a planirani 
Pozitivna razlika odnosi se uglavnom na tecajne razlike. 
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Stvarni rashodi manji su od planiranih, jer planom nije predviden prijenos prihoda 
u idueu godinu za pokrice troskova, kako je navedeno i u izvjestaju blagajnika, za 
tiskanje casopisa CCA br. 4 i YCP br. 6 za 1980. godinu, a koji ce izaci u 1981. godini. 
BuduCi da je razlika izmedu prihoda i rashoda pozitivna, Nadzorni odbor utvr-
duje da je poslovanje Drustva bilo uspjesno. 
Podnijeti izvjestaji su jednoglasno prihvaceni. 
U raspravi o prijedlogu Upravnog odbora u vezi s noveliranjem Statuta Drustva, 
R. Despotovic predlaze da mandat predsjednika, odnosno predsjedava juceg p i-edsjed-
nika, traje godinu dana, sto Skupstina nije prihvatila. 
T. C vita s : 
Kriticno stanje prirodoslovnog obrazovanja u SR Hrvatskoj 
Koliko je znacenje prirodnih znanosti za razvoj tehnologije pa tako i privrede 
jedne zemlje, ne moze se suviSe naglasiti. Sva industrija, sva proizvodnja temelji se 
na postupcima koji se osnivaju na poznavanju matematike i prirodnih znanosti kao 
sto su fizika, kemija, geologija i biologija. Te su znanosti temelj za stvaranje i odrfa-
vanje kvalitete zivota putem zivotnog standarda, proizvodnje hrane, ocuvanja zdra-
vlja, zastite okoli5a itd. Nije eudno da su zato matematika i prirodne znanosti uvijek 
zastupljene u nastavnim programima osnovnih i srednjih skola svih zemalja. Uz to 
se proucavanjem prirodnih znanosti razvija materijalisticki pogled .na svijet i kri-· 
ticka objektivnost u razmatranju pojava sto im daje dodatne odgojne kvalitete. U 
Japanu im se npr. posvecuje 400/o vremena u nastavi kroz cijelo srednjoskolsko obra-
zovanje koje prolazi 980/o ucenicke populacije. U drugim razvijenim zemljama, kao 
sto su npr. Velika Britanija, Svedska i druge, postoje u zavrsnim razredima srednje 
skole prirodoslovna i tehnicka usmjerenja s jos znatno veCim udjelom prirodnih 
znanosti. 
U nas je medutim posljednjom reformom odgoja i obrazovanja udio prirodnih 
znanosti i matematike u nastavnim planovima pao. Malen je broj obrazovnih cen-
tara koji u zavr5noj fazi predvidaju nastavu matematike i prirodnih znanosti u onoj 
mjeri u kojoj su ti predmeti bili zastupljeni u zastarjelim gimnazijama. Mnogi obra-
zovni centri koji obrazuju velik broj buducih studenata humanistickih fakulteta uopce 
nemaju predvidenu nastavu iz matematike i prirodnih znanosti. Sve veca demokra-
tizacija u donosenju odluka zahtijeva bolje razumijevanje problema o kojem treba 
odlucivati. Mi medutim za buducnost obrazujemo gradane koji ce u prirodnim zna-
nostima i tehnologiji biti nepismeni. Zar zelimo takve pravnike, ekonomiste ili poli-
tologe kada budemo odlucivali o primjeni ovog ili onog izvora energije ili o lokaciji 
neke industrije, kada budemo donosili standarde o zastiti okoliSa itd? 
Na VII Sastanku kemicara Hrvatske u veljaci 1981. unutar Sekcije za nastavu 
kemije odrfana su 23 referata o nastavi kemije u srednjim skolama i n a fakultetima 
u SR Hrvatskoj i uocene SU zabrinjavajuce cinjenice: velik broj studenata koji sada 
dolaze na medicinske, tehnicke i prirodoslovne fakultete nisu adekvatno obrazovani 
- · nisu u zavrsnoj fazi srednjih skola imali prirodoslovne predmete - a njihov 
uspjeh je na studiju katastrofalan. Na primjer, u posljednje dvije godine je iz prve 
u drugu godinu studija kemije na Prirodoslovno-matematickom fakultetu u Zagrebu 
preslo nula odnosno jedan student. Dijelom je tome uzrok neadekvatna priprema 
studenata u skoli i zahtjev studija »godina za godinu« prema vazecem zakonu. 
Koliko manjkaju obrazovni centri s adekvatnim prirodoslovnim programima vidi 
se i iz cinjenice da ucenici koji namjeravaju studirati medicinu, tehniku i prirodne 
znanosti upisuju prirodoslovni smjer pedagoskih obrazovnih centara. To je jedno od 
rijetkih usmjerenja koje jos nudi solidno prirodoslovno obrazovanje i velik je broj 
ucenika, s obzirom na broj rniesta, koji se zele upisati na to usmjerenje. Medutim 
postavlja se pitanje zasto buduCi medicinari, gradevinari i slicni strucnjaci moraju 
pohadati pedagoske obrazovne centre. Ono sto se sada zahtijeva - smanjenje broja 
razreda na prirodoslovnom usmjerenju -- slici na gasenje pofara benzinom! 
Analiza koju su ucinili fizieari na temelju rezultata klasifikacijskih ispita na 
Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1979. godine pokazuje da samo cetiri 
od tehnicki usmjerenih obrazovnih centara daje odgovarajucu naobrazbu iz fizike. 
Uspje5nost kandidata iz svih ostalih centara je ispod 500/o. Bivse strucne skole nismo 
uspjeli uzdignuti na razinu koja omogucuje nastavak do visokog obrazovanja. 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1980 . GODINU A27 
Na saveznim natjecanjima iz matematike takoder se vidi pad u uspjehu ucenika 
iz SR Hrvatske u usporedbi s onima iz SR Bosne i Hercegovine i s obzirom na taj 
odnos prije reforme. 
U zimskom semestru 1980/81. studenti Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u 
Zagrebu samoinicijativno su dosli do dekana M. Malnara izjavljujuCi da tesko prate 
nastavu iz matematike, fizike i kemije jer nisu stekli odgovarajuca predznanja u 
srednjoj skoli i s molbom da se poduzmu mjere kojima bi se stanje prirodoslovnog 
obrazovanja u srednjim skolama popravilo. 
Ti primjeri, a slienih se moze naci jos mnogo, ilustriraju koliko je obr::izovanje 
u prirodoslovnim predmetima u neskladu s planovima razvoja znanosti, tehnologije 
i privrede SR Hrvatske za slijedece plansko razdoblje. 
Podupiruci rezolucije VII Sastanka kemieara Hrvatske 1981, na kome je sudje-
lovalo preko pet stotina kemieara iz industrije, znanstvenih instituta i prosvjetnih 
ustanova, mozemo donijeti slijedece 
ZAKLJUCKE : 
1. Predlazemo da se o gornjem obavijeste nadlefoi organi, prije svega Republicki 
komitet za prosvjetu, kulturu i fizicku kulturu i Prosvjetni savjet SR Hrvatske. 
2. Predlazemo da se hitno provede postupak osnivanja obrazovnih centara s pdro-
doslovnim usmjerenjem. Takvo usmjerenje potrebno je za odrfavanje kvalitete 
studija prirodnih znanosti, tehnike i srodnih disciplina, a kroz to nuzno je za 
razvoj drustva. U posljednjem semestru lagano se mogu predvidjeti predmeti 
koji ce osigurati zavrilnost srednjeg stupanja obrazovanja. 
3. Predlazemo Saboru . SR Hrvatske da u Prosvjetni savjet SR Hrvatske ravno-
pravno ukljuci znanstvenike iz oblasti prirodnih znanosti : fizike, kemije i biologije. 
Da se medu trideset i jednim clanom nade samo jedan matematicar, i niti jedan 
fizicar, niti jedan kemicar i niti jedan biolog neprihvaljivo je stanje. Sa zeljom 
da se poku5a popraviti to stanje Drustvo matematicara i fizicara SR Hrvatske 
i Hrvatsko kemijsko drustvo predlagali su 1979. godine Prosvjetnom savjetu da 
ukljuci medu svoje clanove Borisa Kamenara, no to nije bilo prihvaceno. 
4. Predlazemo da se u humanistickim usmjerenjima srednjih skola predvidi barern 
minirnalno obrazovanje iz prirodnih znanosti. To bi se najbolje moglo ostvariti 
ako se u program uvrsti jedan predmet u kome bi se prirodne znanosti ucile 
integralno na problemirna od interesa za drustvena usmjerenja. Sadasnje usrnje-
ravanje prema znanstvenoj i tehnoloskoj nepismenosti, ako se ne izmijeni, znaci 
da ce se nacionalne odluke o pitanjima znanosti i tehnologije u buduce sve vise 
donositi na ternelju neznanja i nerazumijevanja. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila ovaj izvjestaj i zakljucke te je zatraZila od 
Upravnog odbora da nastavi djelatnost u smislu preporuka. 
Prijedlog o povecanju clanarine i clanske pretplate Skupstina je jednoglasno 
prihvatila. 
Skupstini nije podnesen nijedan prijedlog u skladu sa cl. 34, tocka i) Statuta:, 
te kako nije bilo zahtjeva za razrnatranje pod stavkom »Razno«, predsjednik je usta-
novio da je dnevni red ispunjen i zakljucio Skupstinu u 20.05 sati. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1980. godini odrfani su ovi kolokviji : 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 26.05.1980. 
Dr. I. Luk o vi ts (Central Research Institute of Chemistry, Budapest), 
A New Index for Quantitative Structure - Activity Studies 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 08.07.1980. 
Prof. J . Sabin (University of Florida, Gainesville, USA), Current Topics 
in Quantum Biology 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 14.07.1980. 
Prof. S. P . Mc G 1 y n (Louisiana State University, Baton Rouge, USA), 
Molecular Rydberg Spectra 
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Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 16.09.1980. 
Prof. H. Budzik i e w i c z (Institut fiir organische Chemie, Universitat 
Kiiln, BRD), Negative Ions in Mass Spectroscopy 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 22.09.1980. 
Prof. A. Mannsch reck (Fakultat fiir Chemie und Pharmazie, Universitat 
Regensburg, BRD), Chira l Association Complexes - Stereochemical Appli-
cation of NMR Spectroscopy 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 29.09.1980. 
Prof. J. Kou t e ck y (Institut fiir Physikalische Chemie und Quantum 
Chemie, Freie Universitat Berlin), Electronic Structures of Alcali-metal 
Clusters 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Postdiplomskog studija SveuciliSta u Zagrebu, odrfan 
01.10.1980. 
Prof. G. Mo den a (Universita di Padova), Relative Reactivity of C-C 
Double and Triple Bonds Towards Electrophiles 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 08.10.1980. 
Dr E. Pre ts ch (ETH, Zurich) , Nove tehnike u 13C spektrometr iji 
Hrvatsko kemijsko drustvo, odrfan 03.11.1980. 
Prof.R. Pod hors k y (Zagreb), Koje su u nastavi negativne posljedice 
pogrefoog definiranja pojma kemijski element? 
Hrvatsko kemijsko drustvo, odrfan 08.12.1980. 
Dr I. Vick o vi c (Zavod za opeu i anorgansku kemiju PMF-a, Zagreb), 
Primjena elektrickih racunala u kemiji 
Novi clanovi Hrvatskoga kemijskog drustva uclanjeni 1980. godine 
B am bi r Kristin a, dipl. ing. tehnolog, »SODASO« Tuzla, R.O. »Progres«, Kla-
danj, stan: Tuzla, Tusanj 78 
Bobek Mi 1 j en k a, student PMF-a, stan : Studentski dom »S. Radie« 131/IX 
Bron i c Josi p, student, stan: II Maksimirsko naselje 4, Zagreb 
Cima s Ste f i ca, dipl. ing. - Zavod za opeu i anorgansku kemiju PMF-a, stan: 
41310 Ivanic Grad, Stjepana Gregorka 12 
Her go 1 d - Brund i c Antoni j a, mr kemije PMF-a, Zavod za opcu i anor-
gansku kemiju PMF-a, Soc. rev. 8 
Kander a J as n a, student PMF-a, stan: Torbarova 6, Zagreb 
Lo v r i c Z d r av k o, student PMF-a, stan: Petrinja, 28. SUD br. 28 
Lui O 1 g a, dipl. ing., Zavod za prosvjetno-pedagosku sluzbu, stan: Orlovac 2 
Martic Gord an a, student, stan: Lucko, Rozmanka 14, 41421 Hrv. Leskovac 
Nara n d a Tat j an a, student PMF-a, stan: Balokoviceva 57, 
Nag 1 Antu n , dr kemije, PMF, Zavod za opcu i anorgansku kemiju, Soc. rev. 8 
Nov a k Igor, dr kemije, Institut »Ruder BoskoviC«, stan: Klaiceva 25 
Pe j a k o vi c S 1 ob o d an, dipl. ing. kemije, stan: Beograd, Marsala Tita 10/3 
Pen av i c Maj a, dr kemije PMF-a, Zavod za opcu i anorgansku kemiju, Soc. rev. 8 
Popi c J ova n, profesor fizike - srednje skole, Tehnicki skolski centar - Zadar, 
stan : 57222 Zemunik 
Po sink o vi c Br an k a, student Tehnoloskog fakulteta , stan: HeCimoviCeva 11 
Pus e 1 j Mi 1 an, dr - docent PMF-a, Zavod za opcu i anorgansku kemiju, Soc. 
rev. 8 
Renko Dav or in, dr kemijskih nauka, Tehnoloski fakultet, stan: Kopernikova 120 
Ti 1 j a k Dami r, student PMF-a, stan: IV Pescenica 31 
T k a 1 c e c Em i 1 i j a, dr kemije, Tehnoloski fakultet, Marulicev trg 20 
s r z i c Dun j a, dr kemijskih nauka, Institut »Ruder Boskovic« Bijenicka 54 
Toth Eric, prof. kemije, Centar za usmjereno obrazovanje, stan: 58350 Metkovic, 
Omladinska 29 
Vu k o vi c Rad iv o j e, dr kemijskih nauka, INA - Razvoj i istrazivanje, Pro!. 
brigada 78, stan: Lojenov prilaz 4/XIV 
Ve s e 1 i c Jura j, student, stan: Zagreb, Nikole Tesle 15/1 
